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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОРПОРАЦІЙ  
к.е.н, доц. Посохов І. М. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
З розвитком корпорації розвивається і система управління ризиками, яка все більше 
відповідає міжнародній практиці. 
На практиці можна виділити гри основні сфери діяльності фахівців з управління 
ризиками: управління корпоративними ризиками; управління проектними ризиками; 
підтримка корпоративних процедур взаємодії із зовнішніми агентами (фінансовими та 
страховими ринками, державними контролюючими органами, тобто комунікативна функція). 
Для вітчизняної практики підхід, при якому система страхування поступово 
еволюціонує в систему ризик-менеджменту, найбільш виправданий. З появою такої системи 
корпораціям вдалося знизити у кілька разів витрати на страхування за рахунок відмови від 
страхування неактуальних ризиків і грамотного визначення лімітів по страхуванню 
актуальних ризиків [1,2,3]. 
Методика побудови системи управління ризиками корпорацій, на думку автора , 
включає наступні етапи: 
1. Створення в центральному офісі корпорації підрозділу, що займається питаннями 
управління ризиками. 
Для цього необхідно: 
- визначити замовника діяльності (акціонери, генеральний, фінансовий директора); 
- вибрати організаційну модель підрозділу з управління ризиками (розподілена або 
концентрована модель); 
- розробити політику в галузі управління ризиками. 
2. Створення карти ризиків корпорації. 
У загальному випадку побудова карти ризиків є необхідною початковою стадією для 
побудови стратегії: управління ризиками компанії. 
На цьому етапі використовуються такі методи [4,6]: 
- інтерв'ю з ключовими фахівцями; 
- аналіз корпоративної документації (бюджет, стратегія, корпоративне фінансування, 
використовувані технологія (у загальному вигляді), політичні ризики, корпоративний рейтинг, 
якість корпоративного управління: з аудиторських висновків та інше). На цій стадії не 
аналізуються інструкції з експлуатації обладнання, вимоги норм безпеки; 
- аналіз накопиченої за час роботи статистики (випадки відмов обладнання, порушення 
договірні: умов постачальниками). 
Для корпорації карга ризиків є базовим документом. Вона містить класифікатор ризиків, 
матрицю ризиків та іншу інформацію, зібрану підрозділом управління ризиками у ході 
первинного аналізу, У ній також здійснюється ранжування ризиків. Карта ризиків повинна 
бути розглянута і формально прийнята керівництвом корпорації. 
3. Розробка стратегії з управління ризиками. 
Саме в стратегії формулюються принципи вибору механізму перенесення ризиків та їх 
фінансування, визначаються цільові показники ефективності діяльності з управління 
ризиками, а також які ризики управляються на рівні корпорації, які на рівні акціонерів (якщо 
це доречно), які залишаються на рівні підприємств (головним чином операційні ризики 
виробничих компаній залишаються в оперативному управлінні підприємств) [5]. 
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Результатом цього етапу має стати прийнята стратегія з управління ризиками корпорації. 
4. Створення механізмів для оперативного управління ризиками. 
Якщо всі попередні дії робилися на рівні центрального офісу корпорації, то на даному 
етапі оперативне управління операційними ризиками здійснюється на підприємствах. 
Для оперативного управління ризиками (впровадження системи запобігання 
позапланових втрат) потрібно розробити наступні регламенти: 
- взаємодії підрозділів, які є складовими системи та процесу управління ризиками; 
- інформування про інциденти; 
- проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів системи запобігання позапланових втрат; 
- врегулювання позапланових втрат (зі страховими компаніями і всередині організації). 
До системи запобігання позапланових втрат відноситься діяльність, яка сприяє 
збереженню власності власників підприємства. Традиційно в західній практиці сюди 
відноситься і управління всіма витратами на здійснення подібної діяльності. На вітчизняних 
же підприємствах стратегічне управління операційними ризиками здійснюється або на рівні 
локального підприємства, або в непрофільних підрозділах центральної компанії (або в 
підрозділі з промислової безпеки, що невірно в принципі, або в технологічних службах, що 
впливає на конфлікт інтересів). 
5. Побудова системи моніторингу процесу управління ризиками. 
На цьому етапі визначаються механізми оцінки ефективності керуючих рішень в 
системі, потрібно: 
- провести аудит корпоративної системи управління ризиками; 
- побудувати систему інформування про зміни; 
- створити систему моніторингу виявлених ризиків і заходів щодо їх зниження; 
- визначити механізм збереження розглянутої робочої інформації [7]. 
Впровадження та використання запропонованої методики побудови системи управління 
ризиками дозволить підвищити ефективність управління ризиками вітчизняних корпорацій. 
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